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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
P~ .. o.L ... , Maine 
} , Date~ L6~ , / 9 -f,:O 
N,me//~)h:/~ .... ...... . ............. ...... .. ..... . 
, . 
Street Address ... //£. ... /3.~~JC ... ....... .. .................................. ......... .. 
City°' Town ).?1>1,~ u·{ /J!~ ... ........... ..... ... .....  
How long in United States ..... ~ Q. ~.~ .. ......... How lo ng in Maine .~C cz,1.e/7 ~ i 
Born in .. ..... ~ . . : .... -;J,.:.J, ... ... ............. Date of birth.~- . .J./. .. /.? ?7 , I I I ... .. . 
If mankd, how many ehildcen~ .... 7 ... £M~ .. O eeupation .. {!~~···· 
Na°(f,,~!n;<;:)tfi" /7~.k_ J!~ ····  ··· ··· ···  ·  ···· ····· ··  · ·········  ········· · · · · 
Addmsof employ«~ ,k g /?~c/:-:: ... 
Engli,Lr······· ····· ·2 Speak.F ·· ..... Read .. 7 . c.,.1 .... .... . Wdte .~ . .. . 
Other languages ..... ~ .. ........ .... .. .............. .. .. ................ ........ ................ . ....... .......... ...... .. .. . , ... ... .... ... ................. .. 
Have you made application for citizenship? ....... ~ ............................... .......... .. .. .... .. ....... .. ............ ........ . .. 
Have you eve, h ad milita,y mvke? .. . ~ ·· . .. ... .... i ... ... ..... ...... ... ...... .. ...... .... ......... ...  .
If so, where? ...... t!..~a.4~ ........... when? ..... .. / ... 9 ... ( .. ~ ... ..... .. ....... ........ ......... • 
, ~ . Signatuce If Ovfk</.. 2h " 
W itnes~ ........... ~............. I 
